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Underdänig berättelse angäende pantläneväsendet i 
Finland under är.1908 , afgifven_af 
pantläneinspektören.
Jämlikt § 2 i Nädiga Instruktionen för inspektören af pantläneanstal- 
terna i landet, gifven den 19 April 1898, fär underteclmad afgifva följande 
underdäniga berättelse öfver sin tjensteverksamhet och hvad han därvid iakt- 
tagit jämte statistisk öfversikt öfver pantläneanstalternas tillständ och förvalt- 
ning är 1908. Denna berättelse är den elfte i ordningen efter pantläneinspek- 
tionens införande och är upprättad enhgt samma plan, som de föregäende 
underdäniga berättelserna.
Under äret hafvä inga nya inrättningar uppstätt och är sälunda deras 
antal vid utgängen af detta är detsamma, som föregäende är eller 5 'inrätt­
ningar med tillsammans 9 kontor.
Da den 19 April 1898 de tio är tilländalupit, inom hvilken tid de aktie- 
bolag, som idkat pantlänerörelse före den tid, da Nädiga Förordningen ang. 
utöfvande af pantlänerörelse sä-som yrke, trädde i gällande kraft, egde rätt- att 
utan särskild tillätelse fortfarande bedrifva sin rörelse, hafva säväl Helsingfors 
Pant-Aktiebolag som ock Yiborgs Pant-aktiebolag omorganiserats i enlighet 
med ofvannämnda Nädiga Förordning.
Pä grund af tvä skilda förordnanden af Finansexpeditionen i Kejserliga 
Senaten för Finland har jag under äret verkställt tvänne inspektioner af lan- 
dets Samtliga pantläneinrättnmgar. I  enlighet med instruktionen för pantläne­
inspektören har jag under inspektionerna främst granskat, säsom äfven förüt 
varit fallet, inrättningarnas böcker och bokföring samt genomgätt pantlagret 
sälunda, att jag inom pä mäfä valda nummerserier bland guld- och silfver- 
lagret jämfört outlösta panter med det s. k. läneregistret samt slutligen äfven 
oftast räknat kassan.
Det mal, som anhängiggjorts mot en person i Yiborg för ölofhgt idkande 
af pantlänerörelse och hvilket jag i min senaste berättelse omnämnt, har. ät- 
minstone enligt hvad jag har mig bekant, ej ännu blifvit slutfördt. Ligen 
anmälan om nya liknande fall hafva under loppet af senaste är ingätt tili mig.








Statistisk öfversigt öfver pantláneanstalterna i Finland
under ár 1908.
Pantlänekontorens antal steg säväl vid 1908 ars ingáng som vid árets 
utgáng tili 9.
Tab. I  och I I  Pantlagerbestandet utgjorde vid ärets ingáng 94 600 panter, 
belänade för ett. sammanlagdt kapital af 1565 277 mark. Under ärets lopp dels 
ntgäfvos nya Iän, dels omsattes gamla med 6493 974 (5 639 055; 5 094 878) *) 
mark mot 458 083 (407 359; 413 467) panter och inlöstes i en eller annan form 
439 764 (411796; 412 214) panter med 6 230 753 (5 508 509; 5004537) mark. 
Panternas antal, som under ár 1907 kade minskats steg áter under ár 1908 
med 18 319 (—4 437; 1253). Ár 1908 skiljer sig frán fiera föregäende ár i det 
afseende, att panternas antal ökades vid samtliga kontor ock lánekapitalet 
minskades blott vid Helsingin Panttilainakonttoris hufvudkontor samt vid Hä­
meenlinnan Panttilainakonttori. Da lánekapitalets ökning var 263 221 (130 546; 
90 341) mark sá förekom alltsá i pantláneanstalterna vid utgängen af ár 1908 
112 919 panter tili ett värde af 182 8 49 8  mark. Uttryckt i procent utgjorde den 
totala ökningen i panternas antal 19.4 (— 4.5; 1.3) °/0 och i lánekapital 16.8 (9.1; 
6.7) °/0. — Totalomsáttningen af lánerorelsen var 12 724 727 (11 147 564; 
10 099 415) mark eller sáledes mera än under föregäende ár, hvilket á sin sida 
bevisar, att äfven dessa inráttningar aro af behofvet pákallade.
Medelbeloppet á de vid árets slut utestáende lánen utgjorde Fmk. 16: 19 
(16: 55; 14: 47). Däremot var medelbeloppet af de under ärets lopp utgifna 
lánen Fmk. 14: 18 (13: 84; 12: 32), hvilket visar, att de större panterna kvar- 
stätt i inrättningarna en relativt längre tid än de smárre, hvilka señare áter 
relativt oftare utgjort föremäl för första beláning under áret, hvilket framgár 
äfven däraf, att de nya lánens medelvärde utgjorde Fmk 10: 92 (11: 39; 9: 84), 
medan de under áret omsatta lánens medelbelopp var Fmk 24:06 (20: 93: 19: 18).
0  Siffrorna inom parentes galla för ár 1907 och 1906.
7Af de under ärets lopp utgifna länen stego de nya länen tili 3 763 963 
(3 436 295; 2 989 553) mark eller 57.9 (60.9 ; 58.7) %  af alla utgifna Iän samt de 
omsatta länen tili 2 730 011 (2 207 760; 2105 325) mark eller 42.1 (39.1; 41.3) %•
Af länen ätergäldades ooh afskrefs genom af läntagarene gjord inbetal- 
ning 3 229845 (3093 359; 2 696898) mark eller 51.9 (56.2; 53.9) % , genom öm- 
sättning 2 748586 (2221049; 2124915) mark eller 44.1 (40.3; 42.5) %, genom 
försäljning ä auktion 249 960 (191890; 181355) mark eller 4.0 (3.5; 3.6) °/o och 
genom afskrifning pä grund af pantens egenskap af stulet gods 2362 (2 211; 
1369) mark eller 0.032 (0.040; O.020) °/o af alla under äret ätergäldade och af- 
skrifna Iän tillsammans.
Mer än hälften af alla ätergäldade och afskrifna Iän erlades sälunda i 
reda pengar och utom auktion. Liksom under föregäende är, var äfven nu 
procenten för stulet gods ytterst liten och i Hämeenlinnan Panttilainakonttori 
hade ej pantsatts nägot enda stulet gods.-
I  motsats tili föregäende är minskades procenten för de Iän, som äter­
gäldades med reda penningar, hvaremot procenten för d'e omsatta länen steg, 
hvaraf framgär, att sistförflutna är värit svärare än föregäende är för dem, som 
begagna dessa inrättningar.
Tab. 3. Yinst- och förlusträknmgen visar, att i läneafgifter uppburos 
403 298 (348298; 346 835) mark. Beräknar man genomsnitts-lagerbeständet under 
äret genom att taga medelbeloppet mellan beständet vid ärets början och 
slut,. och undersöker man, hvilket procenttal häraf de för äret uppdebiterade 
läneafgifterna utgjorde, fär man säsom resultat, att dessa i genomsnitt för alla 
Iän utgjorde vid pantläneinrättningarna i: Abo stads pantläneinrättning 29.6 
(26.9; 28.8); Helsingfors Pant-Aktiebolag 25.9 (25.7; 26.5); »Viipurin pantti- 
laitos-osakeyhtiö» 28.8 (26.8; 25.9); Helsingin Panttilaina-konttori 18.9 (18.3; 21.o) 
och Hämeenlinnan Panttilainakonttori 23.4 (26.0; 27.7) °/0. Häraf framgär, att 
genomsnittsränteprocenten under är 1908 stigit vid alla andra pantlaneinrätt- 
ningar utom vid Hämeenlinnan Panttilainakonttori, där den gätt lit-et nedät.
De öfriga inkomsterna, utom pantläneafgifterna voro af rnindre betydelse. 
Det främsta rummet bland dessa intogs af det öfverskot-t, stort 18992 mark, 
som genom försäljning af panter kömmit anstalterna tili del. Bland diverse 
inkomster intages främsta rummet af de för inrättningarnas egna lokaler be- 
räknade hyrorna.
Bland utgifterna intogs främsta rummet af de personela kostnaderna för 
förvaltningen eller aflöningärna, uppgäende tili 131402 (129 784; 127 355) mark. 
Dä de materiela förvaltningskostnaderna utgjorde 83 587 (78246; 69 139) mark, 
steg den totala kostnaden för förvaltningen tili 214989 (208030; 196494) mark. 
I  räntor ä upplänade medel erlade pantläneanstalterna inalles 88148 (58506; 
68246) mark, däraf det störst-a beloppet eller 45096 (32583; 32 347) mark vid
8Helsingfors Pant-Aktiebolag 31002 (24887; 27476) mark vid Helsingin Pantti- 
lainakonttori och. 12050 (1036 ; 8423) mark vid Abo stads pantläneanstalt.
Ärets vinst belöpte sig tili 108122 (87 665; 89124) mark eller 7.6 (6.2; 6.5) 
°/0 af aktie- och reservkapitalens sammanlagda belopp; säledes större än före- 
gäende är. Af vinsten utdelades 79 534 (66 336; 64 737) mark i dividender ät 
aktionärerne. Helsingin Panttilainakonttori godtgjorde sina aktionärer med 
mera än 6 %, för att därigenom fylla 1901, 1902 och 1903 ärs brist i vinst- 
utdelningen. Till reservfonden öfverfördes Fmk 15527 (4589; 11383) och 
resten Fmk 13 061 (16 739; 13004) användes tili öfriga ändamäl.
Tab. 4. Pantläneanstalternas bilanser per ultimo December 1908 sluta 
sammanlagda pä en siffra af 3 607084 (3 342436; 2893 620) mark. Bland 
passiva intages första rammet af upplänade medel 1945032 (1725474; 1343465) 
mark eller 53.9 (51.6; 46.4) %  af samtliga skulder; andra rammet innehades af 
aktie- och reservkapitalen med tillsammans 1425199 (1418341; 1364273) mark 
eller 39.5 (42.4; 47.o) °/o- Bland aktiva intages ater första rammet af länta- 
garnes skuld (incl. 'oguldne laneafgifter) tili 1879 358 (1608835; 1479 946) 
mark eller 52.1 (48.1; 51.l) %  af samtliga tillgängar. Andra rammet intages 
af fastigheternas värde 1599000 (1601457; 1277 700) mark eller 44.3 (47.9; 
44.2) °/0.
Tab. 5. Antalet under äret förrättade pantauktimier var 134 (137; 134), 
ä hvilka utbjödos 23880 (22 410; 23 904) panter eller per auktion 178 (164; 
178) panter, hvilka i genomsnitt representerade ett länekapital af Fmk 10: 47 
(8: 52; 7: 57).
De ä auktion försälda panternas antal utgjorde 5.4 (5.4; 5.8) %  af samt­
liga tili inlösen förfallna panter.
Öfverskotten ä auktionerna stego tili 36812 (42 337; 31668) mark och 
underskotten tili 27129 (18340; 19 961) mark. Af öfverskotten lyftade län- 
tagarne 11860 (11802; 8266) mark eller 32.2 (27.9; 26.l) °/o, och af underskot­
ten gäldade de 409 (277; 358) mark eller 1:5 (1.5; 1.8) °/0. Till skyddande af 
sin rätt inropade inrättningarna själfva panter för ett sammanlagdt belopp af 
43113 (26448; 21888) mark eller 17.3 (13.8; 12.i) °/0 af de utbjudna panternas 
länekapital.
Tab. 6. Beträffande länevilkoren vid pantläneanstalterna är i hufvudsak 
samma erinringar att göra, som redan i föregäende underdäniga ärsberättelser 
framhällits.
Yid omsättningar fordras i allmänhet icke nägon obligatorisk kapital- 
afkortning, utom vid Abo stads pantläneinrättning.
9Den komite, som värit tillsatt i och för omarbetande af Finlands Officiella 
Statistik, har i sitt betänkande bl. a. föreslagit. att uti Pantläne-Statistiken 
äfven skulle ingä uppgifter öfver storleken af de utgifna länen samt öfver 
arten af de för länen lämnade säkerheterna. Med fästad uppmärksamhet ä 
detta förslag, hvilket kommer att vara arbetsdrygt nog för pantläneanstalterna, 
har Helsingfors Pant-Aktiebolag redan för senaste ärs berättelse uppgjort 
täbeller, : hvilka belysa dessa frägor. Genom att begagna oss af det lofvärda 
intresse, en af landets största pantläneanstalter sälunda visat saken, äro vi i 
tillfälle att publicera följande täbeller.
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De af Helsingfors Pant-Aktiebolag under àr 1908 utgifna





















papper varulager & 
varrants
pr F an tal kap ita l an tal kapital
st. st. st. st. st. st. st. Smf. st. S m f
H ufvudkontoret...................... 25 432 14 464 8 322 3 056 447 100 474 183 187 12 10 990
Filialerna: A  ................................. 28 701 17 089 10 207 2 565 328 82 488 108 703 18 6 941
B  .......................... 55 703 19 022 7 577 1791 206 61 307 42 657 — —
0  .......................... 19 786 12 893 7 915 2 729 667 149 867 203 509 — —
Summa 129 622 63 468 34 021 10141 1 648 392 2 1 3 6 538 056 30 17 931
° Jt o
0 f
I o % 0 f 0 0 fI o 0 fI o °/I o 0 /I o 0 fI o 0 )I o
H ufvudkontoret...................... 49.08 27.91 16.06 5.90 0.86 0.19 0.92 16.62 0.02 1.00
Filialerna: A .......................... 48.6 7 28.98 17.30 4.35 0.5 6 0 .14 0.83 12.31 0.03 0.79
B  .......................... 66.03 22.55 8.98 2.12 0.25 0.07 0.37 5.51 — - -
C  ................................. 44.82 29.21 17.93 6.19 1.51 0.34 1.96 24.89 — —
54  17 26.5 2 14.22 4.24 0.69 0.16 0.89 15.04 0.01 0.50
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lânen, grupperade efter dessas storlek och panternas art.









res & minut- 
handlares 
varor
kläder möbel diverse S u m m a
an tal kap ital antal k ap ita l antal k ap ita l antal kap ital an ta l k ap ita l antal kap ital antal kapital
st. S m f st. Smf. st. S m f st. Smf. st. 9 n if st. Smf. st. Smf.
204 34 937 19 323 526 940 25 734 227 939 731 6 286 726 19 555 4 617 92 276 51 821 1102110
336 32 091 17 282 338 575 34581 294147 843 6 841 471 10 813 4 953 ,85 177 58 972 883 288
186 42 019 16 857 211 339 57130 328 964 1359 24 669 906 23 015 7 615 101 087 84 360 773 750
532 98103 14 053 252 685 24 293 188 120 735 4 594 453 18 528 3 206 52178 44139 817 717
1 258 2 0 7 1 5 0 67 515 1 329 539 141 738 1 0 3 9 1 7 0 3 668 42  390 2 556 71 9 l  1 20 391 330 718 239 292 3  576 865
0/0 ° l 10 °/¡0 °//o ° !10 °/o 0/10 0/10 0 /¡0 0// 0 ° !0 0/10 ° llo °/10
0.39 3.17 37.29 47.81 49.66 20.68 1.41 0.5 7 1.40 1.78 8.91 8.3 7 lOO.o lOO.o
0.5 7 3.63 29.30 38.35 58.64 33.30 1.43 0.7 7 0.80 1.22 8.40 9.63 100.O lOO.o
0.22 5.43 19.98 27.31 67.72 42.52 1.61 3.19 1.07 2.97 9.03 13.07 lOO.o lOO.o
1.20 12.00 31.84 30.90 55.04 23.01 1.67 0.5 7 1.03 2.2 7 7.2 6 6.36 lOO.o lOO.o
0.5 3 5.79 28.22 37.17 59.23 29.05 1.53 1.19 1.07 2.01 8.52 9.25 lOO.o lOO.o
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Dä under är 1907 vid alla öfriga kontor utom C-kontoret mer än 50 °/0 
af samtliga utgifna Iän understego 5 mk, sä var detta under ar 1908 fallet 
endast vid B-kontoret. Yid samtliga kontor understego likväl mer än 50 % 
af alla Iän 10 mk. Vid samtliga kontor minskas procenttalet, ju större länen 
aro. De flesta större Iän förekommo vid C-kontoret ock sedän vid hufvud- 
kontoret. Af Iän öfver 500 mk fanns största antalet vid C-kontoret. . Det 
minsta antalet sädana förekom vid B-kontoret, där äfven för öfrigt förekom 
mest smä Iän.
Hvad beträffar arten af den säkerhet, mot hvilken länen utgifvits, var 
den största procenten af samtliga Iän utgifven mot kläder. Vid B-kontoret 
steg denna procent tili 67.72. Näst efter denna kategori följde i ordningen 
de mot »ädla metaller & tillverkningar däraf» utgifna länen ocli utgjorde den- 
samma vid kufvudkontoret 37.29 °/0.
I  betraktande af länebeloppet faller den största procenten pä de Iän, 
kvilkas säkerhet utgöres af »ädla metaller & tillverkningar däraf». I  andra 
rummet följa Iän mot kläder och i tredje rummet Iän mot värdepapper. Vid 
en jämförelse emellan de olika kontoren fäster man sig vid en stor olikhet 
hvad beträffar säkerheten för länen. Vid B-kontoret intaga länen mot kläder 
främsta rummet, därefter länen mot »ädla metaller och tillverkningar däraf». 
hvaremot länen emot värdepapper uppgä tili endast 5.51 °/0. Vid C-kontoret 
äter, där i allmänhet större Iän förekomma i högre grad, intaga länen mot 
kläder tredje och länen mot värdepapper andra rummet.
En mycket intressant Statistik ingär nu liksom förut uti »Helsingin 
Panttilainakonttoris» berättelse, hvari länens belopp för hvar mänad fördelats 
i grupper efter panternas olika beskaffenhet. Denna Statistik utvisar, att de 
olika slags länens belopp i förhällande tili samtliga af »Helsingin Panttilaina- 


























9m f. Smf. 9m f. 9m f. 3m f
Hufvudkontoret .......... 535 303 104 322 434 363 16 266 54 535 213 267 17 438 7 497 1 382 991
Filialkontoret .............. 137 683 35 422 219 745 — 35 499 327 782 10 294 7 584 774 009
°/to °//o 0//o 0// 0 °/¡0 % ° lto ° lto 0/10
Hufvudkontoret .......... 38.-71 - -7.54 -31.41 1.18 3.94 - -15.42 1.26 0.54 lOO.oo
Filialkontoret .............. 17.79 4.5 7 28.39 — 4.59 42.35 1.33 0.98 lOO.oo
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Största delen af lânekapitalet är vid kufvudkontoret placeradt i Iän med 
värdepapper säsom säkerket, da däremot i klialkontoret lân mot kläder intaga 
första rnmmet, därefter lân mot ädla metaller och först sedan lân mot värde­
papper. Vid hufvudkontoret intaga lân mot kläder först tredje rammet.
Af . ofvansagda framgär, att vid landets tvä största pantlâneanstalter 
största beloppet af lânekapitalet är placeradt i Iän med endera värdepapper, 
ädla metaller & tillverkningar däraf eller kläder som säkerket.

TABELLER.
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T ab . 3. Pantlâneanstalternas vinst- oeh fôrlustràkning* for 
âr 1908 âfvensom  ârsvinstens fôrdelning.
Tab. 3: Profits et pertes des monts de piété en 1908 et 
répartitions des bénéfices:
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Pantlâneafgifter: — T a x e s  s u r  les 9m f Sîhf. S ñ if Smf. 9m f. 9m f
p r ê t s :
lâneràntor och provisioner —
in t é r ê t s  d e s  p r ê t s  e t  p r o v i s io n s  . . 26 597 18 171 645 90 I
straffrântor ocïl eventuella auk- 
tionskostnader — a m e n d e s  e t
f r a i s  é v en tu e ls  d e  v en te  ................
lôsen for pantsedlar — t im b r e  d es
6 243 07 38 044 14
j l 8  680 51 111102 48 3 576 15 375 889 43
r e c o n n a is s a n c e s  ................................... 5 662 08 15 569 90 — — 6 060 25 115 85 27 408 08
Ràntor â  ôîriga placeringar — I n t é ­
r ê t s  d e s  a u t r e s  p l a c e m e n t s .....................
Genom panters fôrsâljning anstalten
357 89 — — 187 09 — — — — 544 98
tillfallna ôfverskott — E x é d e n is  r é ­
s u lt a n t  d e  v en tes  a u x  e n c h è r e s ............ 3 707 73 13 853 48 1 281 40 149 85 18 992 46
Diverse — D i v e r s e s ........................................ 9 008 01 6 000 — — — 12 743 42 190 13 27 941 56
Summa — T o ta l 51 575 96 245 113 42 20  149 — 129 906 15 4  031 98 450 776 51
U t g i f t e r .  — D é p e n s e s .
Omkostnader : — F r a i s :
afioningar — t r a i t e m e n t s ..................... 15 810 02 76 596 23 9 920 -• 27 456 66 1619 92 131 402 83
utskylder — im p ô t s  ..........................
fôrsàkringsafgifter —p r im e s  d ’a s s u -
892 90 2 741 35 136 — 1436 42 — — 5 206 67
r a n c e  ................................................. 174 79 4 026 37 352 — 1236 25 90 — 5 879 41
ôfriga — a u t r e s  .................................. 7 883 14 31130 67 3 698 78 29119 46 670 90 72 502 95
Rântor — I n t é r ê t s  ..................................
Afskrifningar: — S o m m e s  r a y é e s :
12 049 53 45 095 80 — — 31002 22 — — 88147 55
till fôljd af belâning af stulet gods
— p r ê t s  c o n s en t is  s u r  o b je ts  v o lés 94 — 1306 — 15 — 947 — — .. — 2 362 —
ôfriga — a u t r e s  .................................
Fôrlust genom auktioner — D é f ic i t
484 66 710 71 83 86 — — — — 1279 23
d e s  v e n te s  ............................................. — — 16 335 93 273 67 8 275 04 — 24 884 64
Diverse — D i v e r s e s .................................. 9 000 — 1988 76 — — — — — — 10 988 76
Summa — T o ta l 4 6  389 04 179 931 82 1 4 4 7 9 31 99  473 05 2 380 82 342 654 04
Ârets nettovinst — B é n é f ic e  n e t  d e  l ’a n n é e 5 186 92 65 181 60 5 669 69 30  433 10 1 651 16 108 122 47
Dividender — D i v i d e n d e s ............ ......... — — 57 600 — 1530 — 19 204 50 1200 — 79 534 50
T ill reservtonden — A u  f o n d s  d e  r é s e r v e  
Till ôîriga àndamâl — A u tr e s  d e s t i -  :
5186 92 — — 4 13Ö 69 6  00 0 — 200 — 15 526 61
n a t i o n s ........................; ........................... — — 7 581 60 — ; — 5 228 60 251 16 13 061 36
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Tab. 4. Pantláneanstalternas ställning den 31 Deeember 1908,
Tab. 4. Situation des monts de piété au 31 "décembre 1908.
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A  k  t  i  v a . — A c t i f .
Kassa (inçl. lôp. râkning) — E n
Smfi Snif. Sñif. 9ñif. 3m f 9m f
6 252 
140 372
07 18 443 
967 385
27 17 857 
632 711
44 7 332 
15 482
33 49 885 
1 828 498
11
Lan — P r ê t s .......................................
Bankem as dispositionsbevis —
72 548 —
D é p ô t s  en  b a n q u e  ..................... — — — — — — — — — — —
Fastigheter — Im m e u b le s  . . . . 198 700 — 980 300 — — — 420 000 — — — 1 599 000 —
Inventarier — M d b it ie r  e t c .......... 4 361 70 6 369 41 754 74 7 322 70 260 L9 19 068 74
Obetalade lâneafgifter — T a x e s
de p r ê t s  n o n  p a y é e s  .................
Af anstalten inropade panter —
7 360 71 19 347 70 3 627 40 20 524 41 — — 50 860 22
G a g e s  a c h e té s  p a r  l ’é ta b lis s e ­
m e n t  ..................................................... 19 002 26 422 10 19 424 36
Diverse - -  D iv e r s e s  ..................... 286 69 27 945 03 10 649 86 1216 — 250 — 40 347 58
Summa —  T o ta l 357 333 17 2 038 792 67 87 580 — 1 099  631 55 23 746 62 3 607 084 01
P  a  s s i  v a . — P a s s i f .
Aktiekapital — C a p i ta l  s o c i a l . . — — 960 000 — 25 500 — 200 000 — 20 000 — 1 205 500 —
Reservfonder —  F o n d s  d e  r é s e r v e  
Pensionsfond —  C a is s e  d e s  r e -
182 340 70 — — 35 958 10 — — 1400 16 219 698 96
t r a it e s  ................................................ — — 40 520 37 — — — — — — 40 520 37
Odisponerade vinstmedel 1907
—  B é n é f ic e s  n o n  e m p lo y és  
1 9 0 7  ................................................. 26111 64 26 111 64
Upplânade medel — E m p r u n t s  
Olyftade dividende!' — D iv i-
170 000 — 913 023 94 17 353 91 844 653 93 — — 1 945 031 78
d en d es  n o n  t o u c h é s ..................... — — 220 — 132 — 604 50 660 — 1616 50
Lântagarne tilikommande of-
verskott — E x é d e n t s  rev en -  
n a u t  a u x  d é p o s a n t s .................. 3 490 80 11 625 98 1666 30 9 868 62 35 30 26 687 _
Diverse — D iv e r s e s  ..................
Vinst- och fôrlustrakning —
1501 67 22109 14 1300 — 14 071 40 — — 38 982 21
P r o f i t s  e t  p e r t e s  ..................... — — 65181 60 5 669 69 30 433 10 1651 16 102 935 55
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Tab.  6. Pantlâneanstalternas lânevilkor â r  1908.
Tab. 6. Conditions de prêts en 1908.
Läneafgifterna per manad 
R anta ä Iän mot:
a ) värdepapper...............
b ) guld ocb silfver........
c ) öfriga förem äl............
Provision, assurans, ma
gasinage m. m. ä Iän 
frán 2 a 3— 49 mark . . .
» 50— 99 » . . .
» 100—199 » . . .
» 200—299 »
» 300—399 » . . .
» 400—499 »
» 500 mk ooh därutöfver 
Straffränta per manad . 
Lösen för pantsedel . . .
Minsta läneafgift............
Auktionskostnaden beräk- 
nas á länekapitalet med
Minsta länekapital..............
Förfallotiden bestämd t i l i . 
Öfverskott ä auktion lyf- 
tas fran försäljningsdagen
inom .....................................
Vid omsättning är inbetal- 
ningen af en del af länet
Äbo stacls pant- H elsingfors P ant- Viipurin p an tti- H elsingin P an tti- Ha m e enli n n an 
P an ttila in a -läneinrättn in g. A ktebolag. la inak onttori.
yhtiö. kon ttori.
}  7 ,  7o 1
> 7 .  7o i  7o 7 ,  7o 7 .  7o
1 7» 1
a, b ,c ) — l  V2 % ) /  a ) -  7 ,7 o
( a , b) — 1 °/0 
\ e) -  1 7 ,  % J- a, b, c) — 1 %  1
\ &, 7  - 1 7o
u  a, 6 ; - 7 ,  7«
J a ,  b) — V, °/o
H  a, b) -  7 4 7„
A  c) -  1 7»
\
J A  « 1 - 1 7 .
— 7 .  7o | a, 6, c; — v 2 % a, — 7* 7«
/  a, b) -  V4 •/„
A  e) -  7 .  7»
j  a , h, c) — 0 %
7  — 7 . 7o
a, 6, cj — 7* 7„
1 7 . 1 7o 1 7o 7 ,  7o 7 S 7«
10 penni 10 & 5 penni — 5 penni 5 penni
20 penni 15 penni 10 penni 15 penni 15 penni
io  7» 10—20 % 10—20 % io 7o io  7«
2 mark 2 mark 2 mark 2 mark 2 mark
4 mänader 4 mänader 6 mänader 4 mänader 4 mänader
1 är 1 är 1 är 1 är 1 är
7  obligatorisk ej obligatorisk ') obligatorisk ej obligatorisk ej obligatorisk
7  Ätminstone enligt stadgarna, om ook ej alltid tillämpad i praktiken.
